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摘 要:清代汀州两江流域经济发展并不平衡。由于农耕条件的不同，两江流域不论是在经济作物的种植，还
是在工商业活动方面，均表现出明显的差异，闽江流域上游三县比汀江流域诸县逊色得多。
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惟金 丰 茶 颇 著 名，溪 南 赤 竹 坪 茶 尤 佳，惜 不 能
多。”［4］卷10可见茶叶产量之盛。






















































藤，凡柔韧 者 皆 可 造 ( 纸 ) 。而 竹 纸 多 出 连 城、归
化。”［19］卷8连城造纸以姑田( 包括曲溪、赖源) 、莒溪
为中心，两地因而赢得了“金姑田、银 莒 溪”的 美
誉。［20］205 － 206长汀“邑人赁山栽竹，设槽造纸”［21］444，
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1851) ，名 学 尹，字 子 任，一 字 少 衡，嘉 庆 十 七 年




人种毛竹造黄纸。清乾隆四十一年 ( 1776 ) 始造小
( 玉?) 扣 纸。道 光 二 十 五 年 ( 1845 ) 始 造 毛 边
纸。”［11］235仅沙芜乡洞口村，到清末民初，有纸厂 27
个，生产改良纸、玉扣纸、长行纸、毛边纸、五色纸、火



























































山，繁 林 翳 荟，蔽 日 参 天。制 纸 远 贩，其 利 兼
赢。”［8］卷4雍正癸丑年 ( 1733 ) ，长汀、连城两县纸商
在广东佛山建莲峰会馆，“销行内地四乡、外埠及










南) 、暹罗( 泰国) 、缅甸、菲律宾等国，销往国内外的
各种纸产品年达 7． 8 万担，每担值光洋 60 元，总值
468 万余银元。［20］246上杭“本邑出产以纸为大宗，每
年运 售 潮、汕 各 属 及 漳 州 者，旧 时 价 值 不 下 百 余
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要商品。以永定条丝烟为例，史载 :“乾隆四十年




百家，分布在 14 个省 39 个城市。民国十五年以前，




























食，江 右 人 肩 挑 背 负，以 米 易 盐，汀 民 赖 以 接
济。”［42］11连城，“瘠壤也，男力耕不足于食，女力纺
不足 于 衣”，［43］83“赖 江 西 及 清、宁 等 县 贩 米 接
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A Comparative Study of the Regional Economy of Tingzhou Prefecture
during the Qing Period: Ting River vs． Upper Min River Basins
ZHOU Xue-xiang
(School of Marxism，Xiamen University，Fujian 361005，China)
Abstract:During the Qing period，the two basins—Ting River and Upper Min River Basins—of Tingzhou prefecture experienced
unbalanced economic development． Because of different agricultural conditions，the two regions showed significant differences not only
in the planting of cash crops，but also in handicraft industries and commercial activities． The Upper Min River Basin was far less devel-
oped than the Ting River Basin．
Key words:Qing period; Ting River Basin; Upper Min River Basin; regional economy
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